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Geçen yazımızda Köy Enstitüle­
rinde gördüklerimizi, bu irfan o- 
caklarının gelecekte memlekete 
neler vaid ettiğini belirtmeye ça­
lışmıştık. Nitekim kısa ömürleri 
sırasında bile Mahmut Makal, Fa­
kir Baykurt gibi değerli yazarlar, 
şairler yetiştirmişlerdir. Onların 
eğitim sisteminde zihinler, forma­
litelerin dar kabuğu içine, sıkıştı­
rılmıyordu, gerçekleri kavrayabil­
mek için temiz ve açıktı Araların­
dan Edison gibi pratik dehaların 
bile çıkabileceğine inanıyorum.
Kötü Niyetliler.
Onlar bütün şevklerile işlerini 
ilerlete dursunlar, diğer taraftan 
Enstitüler aleyhinde bir cereyan­
dır başlamıştı. Okullara komünist 
yatağı, fuhuş yuvaları v.s. gibi a- 
ğır iftiralar savurarak temiz mem­
leket çocuklarına çeşit lekeler sür­
meye çalışanlar türedi. Bunlar ger 
çekte, başta kıskançlık gelmek ü- 
zere, bir çok,ahlâkî kusurlarla il­
letli insanlardı. Aralarında ken­
dinden evvelkinin başarısını çeke­
meyen, her ne bahasına olursa ol­
sun onun zamanında yapılan bü­
tün işleri kötüleyerek yıkmaya ça­
lışan hırsı büyük, kabiliyet değeri 
küçük siyasetçiler vardı.
Bu politikacılar aynı zamanda 
gerici bir düşünüş tarzını temsil 
ediyorlardı. Derebeylik devrin­
den arta kalma bir zihniyetle köy 
lünün uyanmasını, zihin seviyesi­
nin yükselmesini çekemiyorlardı. 
Yüz yıllardan beridir köylüyü 
kendilerinden aşağı görmeye alış­
tıklarından onların çocuklarının 
İleride kendi çocuklarına körü kö­
rüne boyun eğmeyecek bir duru­
ma yükselişlerini görmeye taham­
mülleri yoktu. Ayni zihniyetle de­
ğil midir ki Demokrat Parti dev­
rinde rahatça oy devşirebilmek i- 
çin halkı cahil bırakıp hacıların, 
hocaların, ağaların eline teslim et­
meyi kendilerine şiar edinmişler­
dir.
ll!ak tefek kusnrlar.
Her mıiessesede olduğu gibi bel­
ki Enstitülerin de küçük kusurla 
rı vardı. «Okullarda yaşama şart­
lan çok ağır, kızları bile en zor 
işlerde çalıştırıyorlar», «okullar 
daha temiz, biraz daha rahat ola­
bilse», yahut: «saz dururken ço 
euklara neden mandolin öğreti 
yorlar» diyenler vardı. Çıkan öğ­
retmenler çok az para alıyorlar, 
toprakları, ziraat âletleri yetmi­
yor, hem öğretmen hem de çiftçi 
olarak didinip duruyorlardı. Eğer 
bazı aksaklıklar vaısa bunlar pek­
âlâ kendi bünyeleri içinde düzel­
tilebilecek çapta idi. Onların id­
dialarının tersine olarak bu ku- 
nımların en yüksek cephesi ahlâ­
kı idi. Yapılan iftiraların hiç biri­
sinin gerçeğe uymadığına oratar- 
dan yetişen hinlerce genç, on'a- 
rın memlekete örnek olacak feda­
kâr, gayretli müdürleri ve öğret­
menleri, kendilerjni yakından gö­
ren her namuslu insan şahitlik e- 
der.
Büyük vatansever.
İsmail Hakkı Tonguç bu yoldan 
memleketi aydınlatacağına inan­
mış ve çevresindekileri de bu kut 
sal vazifenin kendilerine verildi­
ğine inandırmıştı. Yılgınlık gös­
termeden çalıştıkları halde sapa 
sağlam kalışlarının sebebi, güçle­
rini hu idealin ışığından alışları 
idi Tonguç onlara parıl parıl ya­
nan bir meşale sunmuş, onlar da 
kendi meşale ve çıralarını bundan 
tutuşturmuşlardı.
Enstitülerin başarma şevki öyle 
büyüktü ki bu heyecanı paylaşa­
bilmek için tâ Ankaradan kalkıp 
onlara ücretsiz ders vermeye gelen 
öğretmenler vardı. Şahsi menfaat 
lerinden gayri birşey düşünmeyen 
insanlar tabii bunun mânasını an 
lavamazlardı. Sonunda yıkıcılar 
yapıcıların enerjisini tüketmeye 
muvaffak oldular ve irfan yuva­
larını birer birer söndürdüler.
Utanılacak bir şey.
1954 yılında Kanada’da rastladı­
ğım bir pedagog: «Bir Tüfkle ta­
nıştığıma çok sevindim. Sizin mem 
lekette dünyanın hiç bir tarafında 
tecrübe edilmemiş orijinal bir o- 
ku’ sistemi kurulmuştur. Avrupa­
lIların uzun »aman içinde hallet­
tiği bir işi siz bu sayede kısa bir 
zamanda başarabileceksiniz. Bu 
kurumlarla ilgilenen çok pedagog 
var. Ben de memleketinize gelip 
bu işi incelemek isterim, İngilizce 
neşriyat varsa lütfen bana gönde­
riniz», diyordu. Utancımdan Köy 
Enstitülerinin kapanmış olduğunu 
ona soyleyemedim.
En büyük temennimle.
Ara sıra rastladığım Köy Ensti­
tülerinin eski fedakâr öğretmenle­
ri hâlâ büyük bir üzüntü içinde­
dirler. Bugün yaptıkları öğretmen­
lik elbette eskisinden daha kolay, 
amma onlar gönüllerinde söndürü­
len ideal aşkının hasretini, yurt­
larına eskisi kadgr faydalı olama­
manın acısını gün geçtikçe daha 
fazla duyuyorlar.
Bu memleket fedakâr ve ideal 
sahibi evlâtlarının kadrini er veya 
geç daima bilmiştir, yeter ki yap­
tıkları iş iyi, doğru ve güzel ol­
sun. ölürken olsa bile hürriyeti 
gördüğüne sevinen İsmail Hakkı 
Tonguç o kadar emek verdiği ese­
rinin günün birinde elbette tak­
dir edileceğini sezmiş olsa gerek­
tir. Son günlerinde biricik tesellini 
belki de bu olmuştur.
Memleket meselelerinin . yeni 
den ele alındığı bu mutlu günler­
de kör bir taassuba kurban giden 
Köy Enstitülerinin yeniden can­
landırılarak memleketi kalkındır­
ma dâvâsına katılmasını can ve 
yürekten temenni ediyoruz.
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